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N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  69 74  66 100 B 72.15
 2 1804015002 ANNAS FERONIKA  78 82  90 100 A 86.00
 3 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  72 77  86 100 A 81.65
 4 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  86 93  58 100 B 77.95
 5 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  85 90  76 100 A 84.15
 6 1804015064 ADELIA DINAIANTI  82 87  88 100 A 87.45
 7 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  78 84  60 100 B 74.50
 8 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  84 87  64 100 B 78.35
 9 1804015084 AFNAN MADIHAH  82 88  64 100 B 78.10
 10 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  80 87  90 100 A 87.75
 11 1804015105 DHEA  ANANDA  82 87  74 100 A 81.85
 12 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  76 79  90 100 A 84.75
 13 1804015110 RATIH SUNDARI  74 79  33 100 C 61.45
 14 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  95 100  92 100 A 95.55
 15 1804015119 DHEA ALIEF VIA  70 73  66 100 B 72.15
 16 1804015136 AENUNNAFISAH  81 84  76 100 A 81.65
 17 1804015210 ASFIANI ASHAR  82 90  94 100 A 90.60
 18 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA  76 83  62 100 B 74.55
 19 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  86 91  98 100 A 93.45
 20 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  62 67  40 100 C 58.25
 21 1804015274 NUR AZIZAH  79 82  60 100 B 74.25
 22 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  58 63  52 100 C 61.05
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